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書目計 403 点の合計 1,030 点の書目につい
てはすでに整理が行なわれ、それぞれ
『Japanese Literature, Performing Arts, and Ref-
erence Books/ A Bibliography』（小西甚一監
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Professor Emeritus Marius Jansen passed away 
on December 10, 2000, but to crown a lifetime of 
distinguished publications, he left the world this 
book as his parting gift. It is indeed fortunate that 
in spite of failing eyesight, he was able to com-
plete it—and to see it published one week before 
his death. In spite of the very reasonable price of 
both the paperback and hardcover versions, its 
size will likely discourage its use as a textbook in 
all but the most ambitious courses on early mod-
ern and modern Japanese history. But for the very 
same reason, it is sure to be used for many years 
as a reference and resource tool by both students 
and scholars interested in various topics in Japa-
nese and East Asian history. Each of the twenty 
chapters can serve in its own right as a manage-
able reading assignment on a particular aspect of 
early modern or modern Japanese history, and 
there is no lack of fresh perspectives based on 
recent scholarship as well as Jansen’s distinctive 
Sino-Japanese research background. In 871 pages, 
needless to say, Jansen is able to give a much 
fuller treatment of the rise of modern Japan than 
any book of standard textbook size.  
Jansen is a past master at writing narrative his-
tory, and his account frequently has the power to 
grip the reader and make history come alive 
through the people who actually lived it, at times 
with the aid of their own words. The first two 
paragraphs present a highly vivid, yet concise, 
description of the battle in 1600 that ended Ja-
pan’s medieval age and laid the foundation for 
four centuries of great cultural creativity. A major 
reason for the particular vividness of the descrip-
tion here is that Jansen is describing a pair of 
Tosa-school screens depicting the battle, screens 
that Ieyasu presented to his adopted daughter as 
part of her dowry. The story of a momentous his-
torical event that took many thousands of lives is 
encapsulated by a Tosa-school master painter on 
sixteen panels, and then encapsulated again by a 
Princeton-school master wordsmith in about 500 
words.  
The narrative progress here from representa-
tion to historical event to interpretation, and then 
back to historical event and representation, is a 
good symbol for the task that Jansen has set him-
self in this book—to cover the rise of modern 
Japan comprehensively by alternating between 
descriptions of events and socio-political struc-
tures, descriptions of cultural and artistic move-
ments, quotations of written representations of 
these events and cultural phenomena by both 
European and Japanese contemporaries, and 
summaries of some recent interpretive perspec-
tives. While the book, though gigantic, remains 
highly readable to the general reader and the uni-
versity student, most scholars of Japan—unless 
they are extremely widely read—are also likely to 
find facts and perspectives that they were previ-
ously unaware of among its pages. 
In the preface Professor Jansen gives an inter-
esting intellectual autobiography in which he ex-
plains the reasons why his generation had to pur-
sue breadth in their scholarship and teaching and 
take up all kinds of different topics of inquiry. As 
an attempt to synthesize and summarize the re-
sults of half a century of his own research and 
that of his students and successors in the field, the 
present work follows in this same tradition. Inevi-
tably, due to the very comprehensiveness of the 
book and its concern for narrative readability, 
specialists in particular areas of early modern or 
modern Japanese history are likely to find certain 
